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Este número da revista está particularmente in-
teressante, com relatos de pesquisas que são uma 
pequena amostra da produção brasileira nessa espe-
cialidade, além da tradução do texto “Um modelo 
animal de comunicação interpessoal de estados in-
teroceptivos (privados)”, de Lubinski e Thompson, 
que pode ser de grande interesse para disciplinas de 
análise do comportamento em cursos de graduação; 
o artigo sai precedido de uma entrevista concedida 
pelo professor Júlio de Rose, que o traduziu. O artigo 
“Perdas e ganhos: efeitos de consequências programa-
das sobre o seguimento de regras”, de Maria de Jesus 
Dutra dos Reis, William Ferreira Perez e Ana Karina 
Leme Arantes, mostra um estudo inovador na área de 
investigação ao revelar o efeito de contingências in-
versas sobre o seguimento de regras. “Desempenho 
de idosos em tarefas matemáticas de discriminação 
condicional auditiva e visual”, de Rosana Aparecida 
Salvador Rossit, Luíza Zonzini Ramos e Camila Fer-
reira Lopes, mostra um caminho possível para a con-
tribuição da análise do comportamento na melhoria 
da qualidade de vida de pessoas idosas e, ao mesmo 
tempo, para o estudo dos processos comportamentais 
nessa população. O artigo “Desamparo aprendido e 
comportamento supersticioso: uma investigação dos 
efeitos de contiguidade e de contingência”, de Thaís 
Ferro Nogara de Toledo e Teresa Maria de Azevedo 
Pires Sério, é um trabalho experimental raro sobre o 
desamparo aprendido com participantes humanos e 
mais um artigo que a Teia não teve tempo de ver pu-
blicado. “Intervenção em grupo para ensino de prá-
ticas parentais a mães de crianças com problemas de 
comportamento”, de Alex Eduardo Gallo e colegas, 
é um trabalho de acesso indireto ao dado comporta-
mental, por meio de questionário e relato verbal com 
mães de risco, em um campo de extraordinária rele-
vância como o da violência contra crianças. “Ensino 
de ideogramas com base no procedimento matching 
de identidade com estímulos compostos”, de Mariana 
Rebello e colegas, apresenta um exercício interessante 
das possibilidades de obtenção de formação de rela-
ções arbitrárias e classes de estímulos com estímulos 
significativos com o uso de um procedimento para 
ensino sem erros. Finalmente, Jeffrey N. Weatherly & 
Heather K. Terrell nos brindaram com o artigo “Tes-
te de diferenças de gênero na depreciação por atraso 
de diferentes bens usando uma amostra de universi-
tários”, um exemplo de pesquisa sobre a flutuação do 
efeito reforçador pela manipulação da expectativa de 
atraso do reforço.
Com este número, despeço-me da função de edi-
tor da ReBAC/BJBA. Foi um privilégio dar conti-
nuidade à revista, e, ao passá-la ao novo editor, desejo 
que ele continue a receber trabalhos bons que regis-
trem a produção em pesquisa em análise do compor-
tamento no Brasil e que se aproximem dos critérios 
dos principais indexadores, dando maior visibilidade 
à revista. Agradeço aos editores associados, Marcelo 
Benvenuti, Nilza Micheleto e Romariz Barros, em es-
pecial ao “secretário de editoração”, Paulo Goulart, aos 
autores e aos consultores ad hoc. Agradeço à UFPA, na 
pessoa de seu pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 
professor doutor Emmanuel Tourinho, a hospeda-
gem da ReBAC/BJBA no Portal de Periódicos da 
UFPA (http://periodicos.ufpa.br/index.php/rebac). 
Agradeço também aos competentes coordenador de 
produção editorial Odinei Cerqueira, diagramadora 
Wilma Ferraz e revisora Débora Barros. Finalmente, 
agradeço aos contribuintes financeiros que ajudaram 
nas despesas de produção: Teresa Araújo, Nilza Miche-
leto e Adélia Teixeira.
Boa leitura!
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I think this issue is particularly interesting, with 
research reports representing a small sample of Brazi-
lian production in the discipline and a translation of 
the Lubinski & Thompson (1987) paper “An animal 
model of the interpersonal communication of inte-
roceptive (private) states” of great interest for beha-
vior analysis undergrad courses; preceding the article 
is an interview to Júlio de Rose, who translated it. 
The paper “Losses and gains: Effects of programmed 
consequences on rule following” by Maria de Jesus 
Dutra dos Reis, William Ferreira Perez & Ana Karina 
Leme Arantes shows an innovative study showing the 
effect of two opposed contingencies on rule follo-
wing. The paper “Performance of elder people in 
mathematical tasks of auditory and visual conditional 
discrimination” by Rosana Aparecida Salvador Rossit, 
Luíza Zonzini Ramos & Camila Ferreira Lopes sho-
ws a possible route for behavior analysis contributions 
to enhance quality of life of elder people and to in-
vestigate behavioral processes at the same time. The 
paper “Learned helplessness and superstitious beha-
vior: A study of the effects of contiguity and con-
tingency” by Thaís Ferro Nogara de Toledo & Teresa 
Maria de Azevedo Pires Sério is a rare experimental 
work on learned helplessness with humans and one 
more paper that Teia could not see published. “Group 
intervention to teach parenting skills to mothers of 
children with behavioral problems” by Alex Eduar-
do Gallo & cols is an indirect assessment of violent 
behavior directed to children through verbal report 
and writen questionaries. It is a field of extraordinary 
relevance for behavior science and society. The paper 
“Ideogram learning using identity matching proce-
dure with compound stimuli” by Mariana Rebello 
& cols presents an interesting exercise on the possi-
bilities of obtaining arbitrary relations and stimulus 
class formation with meaningful stimuli using error-
less teaching procedure. Finally, Jeffrey N. Weatherly 
& Heather K. Terrell gave us a gift with the article 
“Testing for gender differences in delay discounting 
of different commodities using a university sample”, 
an example of reserch in the variation of the reinfor-
cer value along the expectation of delay.
This issue is my last as Editor of ReBAC/BJBA. 
Editing this journal has been an honor more than a 
responsibility. Passing the job to the new editor I wish 
he can keep receiving good papers produced in Brazil 
or elsewhere. Also I hope he can enter the journal in 
the main indexes with the consequent wider visibility. 
Thanks to the Associate Editors Marcelo Benvenuti, 
Nilza Micheleto and Romariz Barros, special thanks 
to the “Editor’s Secretary” Paulo Goulart, to autors 
and ad hoc reviewers. Thanks to my university, UFPA, 
the Research and Graduate Programs Dean Prof. Dr. 
Emmanuel Tourinho, for hosting ReBAC/BJBA in 
the Portal de Periódicos da UFPA (http://periodicos.
ufpa.br/index.php/rebac).  Thank also to the efficient 
staff: Odinei Cerqueira – Editorial Production Ma-
nager, Wilma Ferraz – Desktop Publisher and Débo-
ra Barros – Reviewer. Finally thanks to the financial 
contribution of Teresa Araújo, Nilza Micheleto and 
Adélia Teixeira.
Good reading!
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